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La investigación titulada Responsabilidad social y la rentabilidad económica en la 
Agencia BCP Plaza Lima Norte, cuyo objetivo general fue determinar la relación 
existente entre la responsabilidad social y la rentabilidad económica en la agencia 
BCP Plaza Lima Norte. Respecto a la metodología de estudio para la 
investigación fue de diseño no experimental-transversal, enfoque cuantitativo, el 
nivel de estudio fue descriptivo- correlacional, de tipo aplicada, asimismo se 
trabajó con una población censal de 30 trabajadores de la Agencia BCP Plaza 
Lima Norte ubicada en el distrito de Independencia, se aplicó como instrumento 
de medición el cuestionario, el cual fue validado por juicio de expertos. Los 
resultados que se obtuvieron fueron la variable Responsabilidad social y 
Rentabilidad económica tienen un índice de correlación de 0.790, y el valor de 
significancia es de 0.000, entonces como el valor de p fue menor a 0.05 se aceptó 
la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, se concluyó que existe relación 
entre la Responsabilidad Social y Rentabilidad económica en la agencia BCP 
Plaza Lima Norte. 
 















The research entitled Social responsibility: an instrument to measure economic 
profitability in the BCP Plaza Lima Norte Agency,  whose general objective was to 
determine the relationship between Social Responsibility and Economic 
Profitability in the BCP Plaza Lima Norte Agency. Regarding the study 
methodology for the research was a non-experimental cross-sectional design, 
quantitative approach, the level of study was descriptive-correlational, applied 
type, also worked with a census population of 30 workers of the BCP Plaza Lima 
Norte Agency located in the district of Independencia, the questionnaire was 
applied as a measuring instrument, which was validated by expert judgment. The 
results that were obtained were the variable Social responsibility and economic 
profitability have a correlation index of 0.790, which indicates that good correlation 
and the value of significance is 0.000, so as the value of p is less than 0.05 the 
hypothesis is accepted alternates and rejects the null hypothesis, it was concluded 
that there is a relationship between Social Responsibility and Economic 
Profitability in the agency BCP Plaza Lima Norte. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
 
En la última década la Responsabilidad Social, se ha extendido a nivel mundial en 
gran magnitud puesto que las grandes empresas buscan satisfacer las 
necesidades en base al desarrollo sostenible, esto quiere decir que buscan cubrir 
necesidades y al mismo tiempo brindar un desarrollo,  que no solo es económico, 
sino que a su vez cultural, puesto que pensar en este tema lo primero que se nos 
viene a la mente es el cuidado del medio ambiente, el ser ecológicos, pero hace 
mucho que dejo de ser simplemente eso. 
A continuación, la revista Academy of Management por Farooq & Farooq 
(2013) esta indagación eficazmente el mejoramiento de identificación de los 
subordinados encargados en la operación, impulsando a contribuir su 
comportamiento operativo para optimizar las exigencias programadas. (p. 2) 
Luego, Donaghey & Reinecke (2016) se identifica las entidades empresariales por 
medio del compromiso obtenido de los equipos operativos gerenciales en 
establecer modalidades de funcionamiento productivo para contribuir con 
actividades que promueven el bienestar social. (p. 3) Además, Farooq, Farooq, 
Javaid & Ashraf (2012) mantiene una iniciativa proactiva para inducir secuencias 
procesadas implementando en los procesamientos serviciales para garantizar 
beneficios compuestos responsables para la sociedad. (p. 3) En cuanto, Díaz, 
Andrade & Ramírez (2019) son medidas voluntarias para promover los factores 
definidos en los acontecimientos desarrollados, direccionando una visión 
constituida en buscar sostenibilidad adecuada en las distribuciones planteadas. 
(p.2)   
Por una parte, la revista Scielo por Severo, Ferro, Dellarmelin & Parizotto 
(2019) son acciones impulsadoras que buscan incentivar a las entidades 
empresariales en promover la valoración de implicar actividades sociales que 
realicen donaciones para contribuir la estabilidad económica. (p. 4) Conforme, 
Reyes (2021) las entidades comerciales se identifican por priorizar las 
comodidades comprometidas con la sociedad establecida, para fortalecer la 
empatía planteada en obtener mayor popularidad publicitaria. (p. 7) También, 
Morell (2019) son actividades complementarias que buscan integrar 
representación de considerar aditamentos beneficiarios a la sociedad 
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promoviendo los valores comprometidos de la organización. (p. 3) Así mismo, 
Valencia, Yampufe & Antezana (2021) son decisiones comprometidas que 
realizan los funcionarios gerenciales para abastecer acciones beneficiarios en 
diferentes aspectos que compuestos por el desarrollo d futuras generaciones en 
garantizar bienestar completa. (p. 2)    
 En el ámbito internacional, Castillo (2016), en su artículo científico 
desarrollado en la ciudad de Monterrey, desarrolló prácticas de RSE dentro de las 
empresas multinacionales en la ciudad de México, para poder demostrar que el 
incluir las buenas prácticas de responsabilidad social ayuda a poder fidelizar a 
clientes de por vida, puesto que toda la comunidad, los observa como un agente 
de positivo en la sociedad (p.25). Además, Cárdenas, (2015) quien realizó su 
investigación en las pequeñas y medianas empresas, sostuvo que para poder ser 
sostenibles no solo es necesario estar a la vanguardia de la tecnología, necesita 
aprender a modernizar nuestras actitudes, esto implica el poder aprender a 
manejar situaciones como un diálogo con todos los grupos de interés (p.24). La 
empresa a la que se aplicó el desarrollo de las buenas prácticas en el trascurso 
del tiempo fue premiada por su involucramiento con la sociedad, y por haber sido 
precursor de prácticas de RSE que puedan ayudar no solo obteniendo las 
ganancias económicas estimadas, sino lo más importante el poder ser un 
patrocinador de la RSE. También, Barrera, (2015) nos indicó que el éxito de una 
organización tuvo como herramientas primordiales creación de un valor que 
beneficie a la sociedad de manera económica.  
 Este despliegue se comprobó cuando observaron como una organización 
reinvierte y aumenta sus estrategias para contribuir con su desarrollo, otorgando a 
los habitantes de escasos recursos la posibilidad de poder beneficiarse y de esa 
manera forjar generar un impacto positivo a la sociedad. Coba, (2016) mencionó 
que en las organizaciones ecuatorianas la tendencia con respecto a la 
responsabilidad social rompió muchos paradigmas que impidieron que las 
organizaciones no la aplicaran, las organizaciones no vieron como un tema muy 
relevante los resultados financieros que puedan generarse, por lo contrario, 





 En el ámbito nacional, Barrera (2015) indicó que el éxito de una 
organización tuvo herramientas primordiales para crear un valor que benefició a la 
sociedad de manera económica. Este despliegue se comprobó cuando 
observaron como una organización reinvierte y aumenta sus estrategias para 
contribuir con su desarrollo, otorgando a los habitantes de escasos recursos la 
posibilidad de poder beneficiarse y de esa manera forjar generar un impacto 
positivo a la sociedad. Cantero, (2015) en su artículo científico La rentabilidad 
económica, un factor para poder ser eficientes es la organización, hizo referencia 
a que las organizaciones tuvieron que ir adaptándose conforme trascurra el 
tiempo con herramienta y técnicas novedosas que los ayudaron a alcanzar la 
eficiencia. (p.36). Si hablamos de Sánchez, (2016) que nos explicó en su artículo 
científico, que las empresas fueron mucho más rentables cuando interiorizaron la 
responsabilidad social como ventaja competitiva. (p.27). 
En cambio, la revista Proquest por Magni (2013) son modalidades para 
realizar operaciones financieras para calcular las ponderaciones requeridas en 
contribuir una inversión complementaria de la valorización concreta. (p. 4) De 
nuevo, Volsi, Bordin, Higashi & Tiago (2020) manifestación sistemáticas 
operativas que fomentan aportaciones beneficiarios para garantizar ganancias 
proyectadas en un determinado procesamiento económico de la organización. (p. 
4) Igualmente, Yuan, Yuan, Dai & Dong (2017) son medidas programadas en 
adquirir una estabilidad económicamente eficiente en las entidades 
empresariales, definiendo una correspondencia completa de los resultados 
obtenidos en los proyectos trazados. (p. 3) También, Guerra, Pérez & Zayas 
(2019) es un mecanismo operativo que desarrolla acciones referidas en la 
determinación económica de rendimientos de activos obtenidos en los procesos 
serviciales realizados en la institución comercial. (p. 5)    
No obstante, la revista Scielo por Nogueira, Tsutsui, Carvalho & 
Mascarenhas (2017) son funciones de rentabilidad financiera adquiridas por los 
acontecimientos procesadas en las actividades operativas en proporcionar 
remuneraciones de costos por la demanda garantizada. (p. 4) En cuanto, Araujo, 
Leal, Belin & Bunes (2018) son indicadores eficientes para incrementar 
rentabilidad económica a los procesamientos serviciales direccionados en 
cuantificar nuevas tecnologías operativas en promover mayor funcionamiento 
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productivo. (p. 3) Tambien, Vuelos, Bordin, Higashi & Santos (2020) es una 
integración de análisis programadas para identificar la secuencia de costos 
operacionales mediante agrupaciones de montos realizados en las compras 
compuestas en producir mayores oportunidades de superación. (p. 2) En 
definitiva, Grzegorzewska, Burawsla & Boruszwski (2020) son capacidades 
financieras encargados en producir términos económicos con las cuentas 
apropiadas de los establecimientos comerciales que buscan generar derivaciones 
rentables para seguir optimizando el desarrollo operacional. (p. 5)  
 En el ámbito local cuando hablamos del BCP, es una organización que 
pone en práctica la responsabilidad social, desarrollando y ejecutando muchas 
actividades que ayudan al desarrollo sostenible del país, podemos mencionar 
alguno de los programas más representativos de la organización, se tiene el 
programa becarios BCP (anexo 3), que tiene como propósito el poder brindar una 
educación superior de calidad a jóvenes con muchas habilidades y destrezas pero 
sin recursos para poder costear estudios superiores ya que de esa manera 
podrán seguir superándose y podrán mejorar su estilo de vida . Y como no hablar 
de voluntariados BCP (anexo 4), que es uno de los más importantes del país, que 
reúne a más de 2000 colaboradores a nivel nacional, que se comportan como un 
agente de cambio social, entregando su tiempo, sus recursos y sus habilidades. 
 Sin embargo, en muchas de las agencias de la división de Canales de 
Atención ubicadas en lima metropolitana, particularmente la Agencia plaza norte, 
se observó que los colaboradores no tomaron conciencia de la importancia de la 
responsabilidad social para los objetivos del BCP (anexo 2), no aplicaron la 
responsabilidad social desde su centro de trabajo, debido a que no participaron en 
algún programa de responsabilidad social del BCP, el no participar no fue 
favorable para que tengan una buena reputación como agencia bancaria, como 
consecuencia generó una desventaja frente a sus competidores directos, 
scotiabank, interbank,(anexo 1), se observó el poco compromiso empresarial de 
los colaboradores de la agencia plaza lima norte hacia los clientes, y esto se ve 
reflejado en las malas calificaciones que tienen en los indicadores de satisfacción 
(anexo5) esto reflejó el incumplimiento de las pautas de atención. Un claro 
ejemplo de la falta de responsabilidad social es que la agencia BCP Plaza Lima 
norte no participó en la Teletón perdiendo una gran oportunidad de aplicar la 
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responsabilidad social hacia la comunidad (anexo 6). La falta de compromiso 
impactó directamente a la rentabilidad de la agencia, puesto que la gran mayoría 
de sus trabajadores no cumplieron con la colocación de sus producto, este 
resultado se evidenció en el reloj comercial (anexo 7) debido a que los 
desembolsos proyectados , no se están concretando, no se realizaron las ventas 
de tarjetas de créditos, y en cuanto a pasivos, no se logró la captación de fondos 
para poder ser colocados en los productos que frece el banco como Fondos 




























II.  MARCO TEÓRICO 
Dentro del proceso de investigación se recopiló datos que ayudó a poder 
profundizar el tema expuesto, y son los siguientes: Esteban, (2016) en su tesis 
titulada “La Responsabilidad Social Corporativa y su Relación con la Rentabilidad: 
un análisis del sector bancario internacional”, para la obtención del título de 
Doctor en Economía en la Universidad Complutense de Madrid; nos aportó cómo 
se puede relacionar la responsabilidad social y la rentabilidad en una corporación 
en los bancos del mundo, dicha investigación se apoyó en la teoría de (Freman, 
1984) quien sostuvo que se obtiene un gran impacto positivo en cuanto a 
rentabilidad económica se refiere, siempre y cuando se llegue a un acuerdo en 
común entre todos los grupos de interés. Se realizó una investigación descriptiva, 
se utilizó bases datos especializadas como Asset4, la muestra se basó en 154 
instituciones bancarias de 22 países de Europa y América latina, se concluyó 
indicando que la responsabilidad social fue de suma importancia en el giro del 
negocio, ya que a través del tiempo será una herramienta necesaria para que las 
organizaciones sobrevivan en el pasar del tiempo. Se empleó para la 
investigación el programa Asset 4, que a su vez proporcionó una base de datos a 
la que pudo arrojar valores para su análisis, se demostró un nivel de correlación 
de las variables evidenciado con (Rho= 0.568; Sig=0,000) que nos indicó una 
moderada correlación, como consecuencia a la correspondencia que existió entre 
la RSE corporativa y la rentabilidad económica en los bancos.  
El aporte que se brindó fue de suma relevancia, los resultados que se 
obtuvieron evidenciaron que la relación entre la responsabilidad social corporativa 
genera rentabilidad en una organización puesto que las estrategias y 
metodologías aplicadas en otros países buscaron siempre el enfoque social que 
es un horizonte no muy lejano y que muchas de las empresas en la actualidad 
dejan de lado, también nos ayudó como herramienta de gestión para buscar un 
enfoque social que genere un desarrollo sostenible conforme pasa el tiempo. 
 Ahora bien, Calzado (2016) en su tesis “Banca Ética: Responsabilidad y 
Rentabilidad. El Caso Triodos Bank en España”, de la Universidad Politécnica 
Valencia, nos mencionó el caso de  responsabilidad y rentabilidad en Triodos 
Bank-España, de la Universidad Politécnica Valencia, aplicó la metodología de las 
cinco fuerza de porter y pudo analizar la competencia elaborando un pestel , para 
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demostrar el objetivo que fue justificar que una entidad bancaria pudo lograr ser 
rentable, aplicando principios éticos al momento de establecer y financiar 
proyectos, trabajó con los resultados económicos de Triodos Bank, entre los 
principales resultados de la investigación (Rho=0,698; sig=0,000) que nos indicó 
una buena correlación.  Las cifras de Triodos demostró que fue una organización, 
sin problemas de saldo, con solvencia y, sobre todo, que fue una entidad 
altamente rentable, con una distribución firme que les dio ventajas frente a sus 
competidores. Las entidades de banca ética, manifestaron que los modelos de 
RSE en el mundo de las finanzas fueron posibles y que además fueron muy bien 
aceptados por los clientes del sector bancario.  
La investigación fue de mucha importancia debido a que se estudió la 
agencia bancaria, y se evidenció que la responsabilidad social fortalece la imagen 
del banco frente a sus clientes, los resultados obtenidos en la investigación 
demostraron que existe una relación entre la responsabilidad social y la 
rentabilidad económica  pese a los factores externos que dificulten el negocio, y 
que la percepción que se tuvo de la organización ayudó a poder sostenerse como 
empresa en el tiempo, generando rentabilidad para poder tener la continuidad en 
el negocio 
 Por el contrario, Rosero (2015) en la tesis que desarrollo , cuyo título fue: 
“Relación entre el Desempeño Financiero y Responsabilidad Social Empresarial: 
Un análisis en la banca europea”, para obtener el grado académico de Doctor en 
Economía Financiera y Contabilidad, en la ciudad de Valladolid, dicha 
investigación se basó en la teoría de (Rodríguez 2007) quien indicó que la RSE se 
pudo evidenciar en los modelos de gestión elegidos por cada una de las 
organizaciones , ayudó al desarrollo de toda una sociedad, el análisis se efectuó 
con asset4, la muestra fue tomada aleatoriamente a 67 organizaciones bancarias 
de 15 países europeos diferentes obteniendo como resultado(Rho=0.603; sig. 
0,00), se evidenció que existe una relación entre el desempeño financiero y la 
RSE.  
El aporte del resultado estadístico demostró el valor agregado que generó 
una buena reputación en una empresa, reflejando en sus resultados que el 
desempeño laboral genera acciones de responsabilidad social no solamente en 
Europa sino de igual manera en Sudamérica y más aun de nuestro país. Aportó a 
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impulsar el desempeño laboral para ser más efectivos al momento de poder 
apuntar y diseñar métodos que beneficien a cada uno de los habitantes de la 
sociedad. 
 Después, Wong (2015). En su tesis titulada “Responsabilidad social y los 
créditos bancarios” para obtener el grado académico de economista de la 
Universidad de Guayaquil, tuvo una investigación de tipo explicativa, los 
resultados obtenidos fueron: La responsabilidad social introducida en la 
intermediación financiera logró que en el sector bancario existiera una primacía 
del compromiso económico, y también del compromiso social. El beneficio social 
se evidenció en como una empresa va formando una red solidaria de cooperación 
económica. La investigación tomó como materia de estudio al banco Pichincha de 
Ecuador, el banco elaboró políticas de RSE, por medio de un modelo de gestión 
sostenible, que garantizó sostenibilidad corporativa, manejó criterios sobre 
disminución de riesgos, que fortaleció la buena reputación, y que las decisiones 
financieras generaron rentabilidad a los accionistas como resultado se obtuvo 
(Rho=0,603; sig=0,00) que evidenció que existe una relación entre la RSE y los 
créditos bancarios.  
Nos dio un gran aporte debido a que se evidenció mucho más detallado el 
proceso de evaluación crediticia para los clientes, partiendo de una 
restructuración interna afianzó lazos de confiabilidad entre cliente y banco, de esa 
manera se pudo garantizar no solamente el retorno del efectivo sino también la 
fidelidad del cliente hacia la institución que brinda el servicio, queda una vez más 
demostrado que ser responsables fortaleció la rentabilidad económica en los 
bancos a nivel mundial.  
 Por un lado, Prudencio (2018) en su tesis “Responsabilidad Social 
empresarial y la imagen de marca en la empresa soto Sport los olivos 2018”, 
elaborado para poder obtener el grado de licenciado en administración de la 
Universidad Cesar Vallejo  cuya finalidad fue comprobar la analogía entre la RSE 
y la imagen de la marca, realizó una investigación hipotética deductiva 
instrumento de investigación el cuestionario, la población la conformaron 
trabajadores de la Empresa Soto Sport, se tomaron 85 muestras al azar de todos 
los trabajadores de la empresa, dado como resultado a la prueba (Rho=0.572; 
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sig=0,000) confirmó una correlación entre las variables. 
  Nos dió un gran aporte debido a que se evidenció como el aplicar la 
responsabilidad social en la empresa, ayudó a que los clientes tengan una buena 
percepción con la marca ya que de esa manera se pudo posicionar con mucha 
más facilidad puesto que los clientes sintieron que el servicio fue adecuado y les 
generó una gran satisfacción en consecuencia la empresa genero altos índices de 
rentabilidad queda una vez más demostrado que ser responsables fortaleció la 
rentabilidad económica en los bancos a nivel mundial.   
 Sin embargo, Lapa (2014) en su tesis “La responsabilidad social 
empresarial frente a la colectividad laboral en el Perú”, para obtener el grado 
académico de doctor en contabilidad y finanzas de la Universidad de San Martín 
de Porres, la metodología empleada fue una investigación aplicada, un cuya 
finalidad  fue confeccionar mecanismos que inserten a la comunidad dentro de las 
organizaciones, el análisis fue correlacional y utilizó como instrumento de 
investigación el cuestionario, la población fue constituida por 25 empresas 
selectas de Lima Metropolitana y Callao, se encuestaron a 100 colaboradores, 
dado como resultado (Rho=0,886; Sig=0,000). Llegó a concluir que la RSE es un 
enfoque del negocio, que se busca integrar en la gestión empresarial rescatando 
valores éticos en las personas, la comunidad y el medio ambiente, la presente 
investigación nos ayudó a darnos cuenta que el empresario va tomando 
conciencia de la importancia que significa la lucha por el bien común.  
 Nos dió un gran aporte debido a que se evidenció como el aplicar la 
responsabilidad social a la sociedad, ayudó a que las personas puedan tener un 
buen dialogo y poder aplicar estrategias que beneficien a toda una organización 
puesto que de esa manera se pudo reafirmar cuán importante es el poder aplicar 
la responsabilidad social a todo el colectivo laboral generando estrategias que 
inserten a toda la comunidad en los objetivos que una organización pueda 
proponer de esta manera se genera el desarrollo sostenible. 
 No obstante, Vizconde (2015) en su tesis titulada “El financiamiento a los 
micros y pequeñas empresas comerciales de Chepén para promover su 
desarrollo sostenible con responsabilidad social empresarial” de la Universidad 
Nacional de Trujillo, para obtener el título académico de contador público, tuvo por 
objetivo determinar cómo impacta el financiamiento a las microempresas en la 
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RSE. La población fue constituida por 64 microempresas selectas, se encuestaron 
a 32 colaboradores, dado como resultado, que el 23% del total que tienen menos 
de 4 años en el mercado, el 22% de empresas cuentan con más de 4 año y el 
55% de la muestra cuenta con más de 6 años en el mercado. Entre sus 
principales conclusiones fueron que las organizaciones buscaron adecuar parte 
de su estructura, practicando la RSE enfocados a colocar sus préstamos con bajo 
riesgo crediticio, se obtuvo un resultado de (Rho=0,760 sig=0,000). 
Nos aportó a poder evidenciando los efectos positivos que generan el 
poder aplicar estrategias responsablemente sociales como evidencia tenemos la 
tesis en mención que demuestra que no solo se puede aplicar a las grandes 
empresas, sino también comenzar desde las micro empresas para que puedan ir 
expandiéndose, fue de mucho aporte el poder conocer al autor debido a que se 
logró evidenciar que las empresas que recién se inician en el negocio incluyen 
dentro de sus estrategias el aplicar la responsabilidad social para poder generar 
rentabilidad económica dentro de la organización.  
Dentro de las teorías relacionadas que aportaron sobre la RSE se tuvo 
como autor principal a Calderón (2016), quien enunció que la RSE es el acuerdo 
en el que todas las organizaciones espontáneamente contribuyen a la sociedad 
(p.23). La definición del autor  explicó que todas las empresas debieron de 
inclinarse a poder brindar soporte a la sociedad de tal manera que todos los 
habitantes de dicha localidad puedan sentir el apoyo de las instituciones, y no 
solamente un aporte económico, sino evidenciar que las organizaciones velan por 
todo el medio ambiente, esta forma ecológica de poder vivir ayudó a tomar un 
referente, puesto que solo de esa manera se pudo evidenciar que efectivamente 
las empresas lograron realizar una conexión con la sociedad. 
 El autor menciona las siguientes dimensiones: Compromiso empresarial, 
desarrollo sostenible por consiguiente el compromiso empresarial es el 
compromiso que tienen los trabajadores con la organización y lo que la empresa 
les puede brindar para poder desempeñarse de la mejor manera, tiene como 
indicadores el desarrollo profesional, las habilidades de dirección, satisfacción 
laboral, ética profesional, reputación dela organización.  El teórico Montero (2017), 
indicó en su libro “La responsabilidad social de la empresa a debate” el cual buscó 
demostrar cual es la correlación entre una empresa y su medio ambiente, es 
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decir, que la organización no engloba solo una cantidad determinada de 
individuos y que adicionalmente se mantienen al borde de cualquier otra realidad. 
(p.18)   
Se interpretó lo dicho por el autor indicando que, en estos tiempos, las 
empresas buscan estar mucho más involucradas con la sociedad, ir de la mano 
en conjunto para poder alcanzar metas establecidas ayuda a generar conexión, 
entre empresa y sociedad, vivimos un tiempo en el que no solo basta con poder 
brindar expectativas de responsabilidad social, sino que debemos de 
evidenciarlas para que de esa manera se puedan generar fuertes lazos de 
fidelización.  
 La RSE de la organización fue parte de toda una estrategia enfocada en 
buscar una relación con variedad de personas, por tal motivo, la RSE debió tener 
un enfoque buscando ser una inversión y no ser causal de un gasto para toda 
organización. De esta manera se pudo adoptar en todos los aspectos, enfoques 
financieros buscando una sociedad integrada, que termine en una estrategia que 
disminuya los riesgos latentes. Tenemos al teórico Wulf (2016), quien mencionó 
en su libro “definiendo el enfoque de la RSE” que la RSE se transformó en uno de 
los conceptos más importantes y significativos de una gestión actual(p33). Esto 
significó que los gerentes de la empresa y los propietarios no solo fueron 
responsables de la gestión de las finanzas y aspectos legales de su actividad, 
sino que, en algunos aspectos, también fueron responsables de lo que sucede 
con la sociedad. Se definió a la RSE como un concepto en que las organizaciones 
integraron elementos socio-ambientales en el negocio, gestión y relaciones entre 
las partes interesadas. 
  En la investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa, existieron 
dos modelos principales: el primero fue un modelo desarrollando las obligaciones 
después de los beneficios, refiriéndose a la pirámide de Maslow de necesidades, 
este modelo dividió la responsabilidad de la empresa en cuatro niveles: 
económicas, jurídicas, ética y filantrópicas. El nivel económico, fue el más 
importante para la empresa, las actividades filantrópicas en cambio fueron 
consideradas como responsabilidad de orden superior, el objetivo primario y 
fundamental de la sociedad fue lograr un beneficio que permitió implementar otros 
objetivos. El segundo modelo se llamó las obligaciones antes de los beneficios. 
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Este modelo usó una jerarquía invertida. Tenemos al teórico Ruiz (2016) que nos 
ayudó a definir el compromiso empresarial como el valor que todo trabajador 
tienes hacia su empleador, y los valores considerados pieza central y fundamental 
que obtienen las personas y las aplican en las empresas que ejercen su labor. 
(p.158). Se resaltó frente a esta definición que el compromiso empresarial pasó 
por evaluar aspectos importantes como es la lealtad, de verificar cómo los 
colaboradores se vincularon con la organización, y que tan motivados estuvieron 
para poder alcanzar los objetivos, el mostrar apego y consideración hacia la 
empresa fomentó la identidad de parte del colaborador hacia su empleador, todo 
esto engloba lo que es el compromiso empresarial de parte del colaborador hacia 
la empresa que brinda sus servicios, cuan vital puede ser el mantener a todo el 
personal sumamente comprometido, enfocado en cumplir todos los objetivos, 
sintiéndose parte fundamental de la empresa, y más aun sintiendo que las cosas 
que ellos pueden aportar son de mucha utilidad.  
 Asimismo, Jiménez (2017), en su libro “Desarrollo sostenible, uso conjunto 
y gestión integral de recursos hídricos” definió como desarrollo sostenible, a las 
acciones que compensan algunas de las carencias sin dañar ni perjudicar a las 
posteriores generaciones, bajo ese contexto el ser sostenible implicó realizar 
actividades que puedan perdurar. El desarrollo sostenible fue un gran reto que se 
afrontó el ser humano puesto que a su vez tenían factores externos que no 
permitían poder cumplirlos; puesto que se convirtieron en amenazas que no 
ayudaron a promover la sostenibilidad, ni el progreso de la sociedad que fue muy 
de la mano con el equilibrio medio ambiental. El alcanzar objetivos referentes al 
desarrollo sostenible catalogados objetivos Globales debió de ser el principal 
horizonte que buscó logar que todas las personas puedan tener igualdad de 
oportunidades.  
 Si hablamos de Rentabilidad económica el teórico Navarro (2017), en su 
libro “Rentabilidad y ventaja comparativa” nos indicó que la rentabilidad fue 
cambiando conforme van pasando los años, sustentó la correlación entre la 
utilidad a partir de la inversión ya que se pudo medir que tan efectivos fueron, 
demostrando que la utilidad fue el resultado de una buena gestión. (p. 21)  
 Claramente se pudo diferenciar entre la utilidad y la rentabilidad, definir la 
rentabilidad económica es cuánto de rendimiento se obtuvo al poder invertir una 
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cantidad indicada. Esto nos ayuda a poder compararnos en el pasar del tiempo, 
debido a que lo que se debería de estimar es poder ser rentable cada vez más 
conforme vayamos subsistiendo en el tiempo. En resumen, se pudo decir que al 
alcanzar la mayor rentabilidad significó el poder evaluar como gestionaron las 
inversiones. Adicional a esto no siempre se dijo que mientras más utilidad se 
tenga se puede ser más rentables, llegaron a esta conclusión si se hace una 
exhaustiva evaluación de que al poder tener una inversión mínima obtendremos 
mayor rentabilidad. Según Freeman (2016) en su teoría de los “stakeholders”, 
hizo referencia a que las organizaciones tienen el compromiso de generar 
beneficios económicos y sociales para todos los integrantes que la conforman. 
(p.17). Esta teoría se aplicó no solo para los grandes inversionistas y accionistas, 
se debió promulgar la colaboración en conjunto de todas las personas 
involucradas, que tienen el derecho de poder opinar y cuestionar con la finalidad 
de lograr las metas trazadas cumpliendo la ley, el medio ambiente y respetando la 
constitución de los derechos humanos.  
 En la actualidad muchas de las empresas aplican estrategias enfocadas a 
poder homogenizar los beneficios tanto a las empresas que brindan los servicios 
como a las personas que utilizan las mismas, con el fin de poder aumentar sus 
ganancias, esto debido a evidenciar a la gran cantidad de  organizaciones, que 
tienen como único objetivo el poder satisfacer necesidades de empleados y 
consumidores, de esta manera se pueda extender su impacto positivo y disminuir 
su impacto negativo de cara a los stakeholders. Según Díaz (2016) en su libro 
titulado “Análisis contable con un enfoque empresarial” concluyó indicando que la 
rentabilidad es la contribución que una organización brinda a los integrantes de su 
organización. (p.35). Todas estas definiciones evidenciaron en cada uno de los 
reportes contables, que muchas de las empresas brindaron al término de las 
actividades un margen de ganancia que ayudó a poder diagnosticar cual fue la 
realidad de la empresa, brindó el soporte necesario de cuan rentables fueron al 
aplicar estrategias para la ejecución de muchas inversiones. los análisis contables 
ayudaron a tener una visión más amplia para poder invertir y generar rentabilidad 
buscando la mejor alternativa y el bienestar común. 
  Adicionalmente según el teórico Gitman (2016), en su libro “Fundamentos 
de Inversión” logró especificar a la rentabilidad como el resultado de una inversión 
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esto es la consecuencia del poder invertir. (p.15). Se analizó que algunas 
herramientas para invertir garantizaron una rentabilidad, otros no lo hicieron, en 
ese sentido se buscó siempre elegir realizar una inversión adecuada para obtener 
los mejores resultados. Llegó a definir el valor de la rentabilidad como la mejor 
opción en las decisiones de inversión puesto que permitió analizar las ganancias 
de varias inversiones con los índices actuales de rentabilidad que necesitaron. 
Hablar de la rentabilidad económica siempre será una determinante para la toma 
de decisiones, puesto que muestra cual es la realidad de la empresa 
económicamente hablando, esto nos ayuda a poder ser competitivos, frente a los 
demás, buscando ser rentables y sostenibles a pesar del tiempo. Según 
Hernández (2016), llegó a definir al activo como todos los bienes actuales que 
posee una empresa como, un claro ejemplo fue, todo el mobiliario que tuvo una 
organización, susceptibles de convertirse en beneficios y aportaron un 
rendimiento económico a la empresa, se concluyó que los activos son todo 
aquello que posee la empresa y que contablemente se genera de la suma del 
pasivo más el capital. El teórico Montoya (2016) en su artículo científico, “Los 
activos fijos un factor fundamental para toda organización” determinó que todos 
los activos fijos fueron de suma importancia para el correcto desarrollo de las 
funciones operativas de toda organización, explicó que todos los activos deberían 
de tener siempre un buen control tanto como operativamente y 
administrativamente, de los contrario podría generarse un problema de 
sostenibilidad a lo largo del tiempo debido al mal manejo de activos. Por otro lado, 
Chiavenato (2016), llegó a definir a la eficiencia como “la utilización correcta de 
los recursos que se puede disponer” (p12). Precisó en hacer más con menos, eso 
sí hace referencia a ser eficientes, obteniendo los mejores resultados con la 
mínima inversión posible, pero con lo justo para poder generar un alto índice de 
rentabilidad. La buena utilización de los recursos podrá ayudar a poder ser 
sostenible en el tiempo y poder alcanzar todos los objetivos que podamos 
trazarnos en un corto o largo plazo, pero con la certeza que podremos emplear 
muy bien los recursos de la organización. 
 Sobre la realidad problemática presentada tanto en el plano internacional, 
nacional y local se formuló el presente problema general en el trabajo de 
investigación ¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social y la 
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Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte? Así mismo se 
formularon los siguientes problemas específicos: la primera ¿Qué relación existe 
entre el Compromiso Empresarial y la Rentabilidad económica en la agencia BCP 
Plaza Lima Norte? La segunda ¿Qué relación existente entre el Desarrollo 
Sostenible y la Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte? La  
investigación realizada brindó información crucial para demostrar la relación entre 
la Responsabilidad Social y la Rentabilidad en la Agencia BCP Plaza Lima Norte, 
asimismo la justificación teórica sirvió para complementar y ayudar 
investigaciones futuras sobre las variables de estudio, para ello se empleó el libro: 
Las responsabilidades del negocio: la gestión de las partes interesadas y la ética 
de Archie B. Carroll  que nos indicó el cómo hacer de los aspectos éticos , una 
herramienta que genera rentabilidad, y Edward Freeman, que desarrolla la teoría 
de los Stakeholder, Esto nos ayudó a poder aplicarlo sobre la presente 
investigación, implementando nuevas estrategias que puedan satisfacer las 
necesidades de ambas partes.  
 La presente investigación ayudó, a la empresa como al investigador; 
teniendo acceso para poder, extraer la información necesaria con el fin de aplicar 
todas las herramientas que nos ayudó a poder arrojar resultados, cuya 
justificación practica fueron expuestos para que la empresa pueda emplearlos 
para los fines que crean necesarios. La empresa podrá beneficiarse con las 
recomendaciones que podremos dar, con el fin de que puedan ser aplicadas, 
buscando el desarrollo de la Organización siempre el enfoque Social como 
herramienta importante en el crecimiento económico. Se buscó que la 
investigación sea empleada como herramienta de sugerencia o recomendación en 
la agencia BCP Plaza Lima Norte de nuestro país y que contribuya a los lectores 
a tener conciencia sobre cuán importante es la Responsabilidad Social dentro de 
una Organización. La presente investigación ayudó a equiparar y solucionar 
algunas carencias y debilidades con respecto a la RSE, y como tiene una 
relevancia en la Rentabilidad Económica de la Agencia BCP Plaza Lima Norte. La 
investigación se define como viable ya que detalló cada uno de los recursos que 
fueron indispensables para poder llevar a cabo la investigación de campo de esta 
manera se pudo recopilar información justa y necesaria para la investigación 
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sobre los temas de Responsabilidad Social y la Rentabilidad Económica. 
 Como justificación metodológica se utilizó el cuestionario como instrumento 
de medición que nos dio a conocer toda la información que los trabajadores nos 
puedan brindar y el cuestionario que fue dirigido a todos los trabajadores de la 
Agencia Plaza lima norte; Contó con 32 preguntas por cada variable para luego 
procesadas en el programa SPSS. 
La presente investigación buscó el poder demostrar la correlación que hay 
entre la RSE y la rentabilidad económica y de esa manera poder generar altos 
índices de rentabilidad en una organización, teniendo como base cada aporte 
brindando en la presente investigación, que sirvió de mucha ayuda para las 
próximas investigaciones que se puedan realizar de cada una de las variables; 
Nos propuso el beneficio de poder basarnos en un marco teórico que evidencia la 
relación entre las variables presentadas, y como afectan si no están relacionadas 
entre sí. Es conveniente el poder desarrollar cada una de las recomendaciones 
brindadas con el único fin de que se pueda brindar un valor agregado a cada una 
de las organizaciones que decidan implementar todas estas buenas prácticas.  
 La relevancia Social que desarrolló la investigación ayudó a poder brindar 
una conclusión a las siguientes hipótesis como el saber si Existe relación directa 
significativa entre la Responsabilidad Social y la Rentabilidad Económica en la 
Agencia BCP Plaza Lima Norte. Identificar si existe relación directa significativa 
entre el Compromiso Empresarial y la Rentabilidad Económica en la Agencia BCP 
Plaza Lima Norte. A su vez comprobar si existe relación directa significativa entre 
el Desarrollo Sostenible y la Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza 
Lima Norte. La presente investigación tuvo como objetivo principal el poder 
determinar la relación existente entre la Responsabilidad Social y la Rentabilidad 
Económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte; de igual manera el poder 
identificar la relación que existe entre el Compromiso Empresarial y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte. Identificar cual es 
la relación  que puede existir entre el desarrollo sostenible y la rentabilidad 
Económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte. 
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III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
La investigación fue de nivel correlacional. Este tipo de investigación fue utilizada 
como un método sistemático que permite conocer la conducta de los fenómenos 
estudiados, además trata de explicar la correlación entre las variables, con la 
finalidad de obtener una información ordenada y equiparable con distintas fuentes 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 93) 
La investigación tuvo un diseño no experimental debido a que no se logran 
manipular las variables; El tipo de investigación fue correlacional, cuantitativa, 
transversal puesto que analizó datos de las variables responsabilidad social y 
rentabilidad económica, que fueron recopiladas en un tiempo determinado sobre 
una población muestra.  
El diseño sirvió como un instrumento de enfoque y precisión, en tal sentido 
se consideró como pautas para realizar el estudio. Hernández (2016). Bajo el 
siguiente esquema: 
 
       O1 
    M    
      R 
        
      O2  
 
M = Trabajadores del BCP 
O1= Variable Responsabilidad Social 
O2= Rentabilidad Económica 
R = Relación  
 
Para la realización de la presente investigación se utilizó un enfoque 
cuantitativo. El enfoque cuantitativo usa los datos para acreditar una hipótesis, 
justificando el cálculo numérico y un análisis estadístico, con el fin de implantar 




3.2.   Variables y operacionalización    
Ahora bien, Calderón (2016) “Es la forma de poder gestionar y de hacer 
negocios, por lo tanto, la organización preocupa porque todas sus operaciones 
puedan ser rentables económicamente, socialmente y ecológicamente en todos 
los grupos que se relaciona” (p. 15). 
Se desarrolló la siguiente operacionalización de las variables con la 
finalidad de desarrollar de manera clara y precisa los ítems que nos 
proporcionarían la información sobre la responsabilidad social empresarial en la 
Agencia BCP Plaza Lima Norte, donde se desarrolló el estudio. 
Asimismo, Navarro (2017) “La rentabilidad económica busca medir la 
ganancia generada por los activos, nos permite conocer la eficiencia en la 
utilización del activo y si el desarrollo  de una empresa fue generado gracias a 
una mejora o por el contrario como deterioro del resultado” (p. 21). 
Es aquella que nos permite observar y de igual manera el poder medir 
todas las manifestaciones de variables en ese sentido la investigación desarrolla 
la operacionalización de las variables con la finalidad de desarrollar de manera 
clara y precisa los ítems que nos proporcionarían la información sobre la 
Rentabilidad económica en la Agencia BCP Plaza Lima Norte, donde se 
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3.3. Población y muestra  
En cambio, Namakforoosh (2016) nos recalca que, si tenemos una 
población reducida, tenemos que estudiar a cada uno de las personas que la 
integran. (p. 14). De acuerdo a la definición, la investigación contó con una 
población de 30 colaboradores de la agencia BCP – Plaza lima norte. 
Después, Martínez (2015) “Una muestra es censal cuando se hace uso de 
toda la población. Esta técnica es usada para conocer el juicio de todos los 
encuestados” (p. 34). Por la tanto se utilizó una muestra censal, ya que todos los 
integrantes de la población formaron parte de la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica de recolección de datos que se utilizó en la presente 
investigación fue la encuesta, aplicaremos instrumentos de medición para poder 
recolectar datos de las variables Responsabilidad social y Rentabilidad 
económica.  
Asimismo, Ortiz (2014), aportó una definición de la encuesta como “el 
proceso de interrogación que adquiere un valor científico en un procedimiento, 
esto a su vez nos permite saber la opinión de las personas sobre hechos, 
situaciones y problemas específicos” (p. 64) 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó en la presente 
investigación fue el cuestionario, el mismo que fue de elaboración propia, estuvo 
constituido por 64 ítems relacionados al tema de investigación y fueron 
respondidos usando la escala de Likert. 
Según García (2009), nos indicó que el cuestionario es un “método de preguntas 
racionales y ordenas con un lenguaje sencillo y a su vez que se pueda 
comprender” (p. 34). 
Para comprobar la validación del instrumento se ejecutó a través de la 
aprobación de 3 expertos de investigación, con la única finalidad de poder 
comprobar la validez del instrumento. 
Igualmente, Niño (2012), define a la validez como una manera adecuada 












Validez basada en el contenido a través de la V de aiken de la variable 
responsabilidad social 
  
N° Items    DE V Aiken 
Item 1 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 2 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 3 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 4 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 5 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 6 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 7 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Expertos 
Mba. Diana Huamani Cajaleón  
Mba. Marco Candia Inor 
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Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 8 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 9 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 10 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 11 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 12 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 13 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 14 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 15 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 16 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 17 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 18 Relevancia 3.83 0.10 0.94 
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Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 19 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 20 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.615 0.40 0.87 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 21 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 22 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.83 0.10 0.94 
Claridad 3.83 0.10 0.94 
Item 23 
Relevancia 3.83 0.10 0.94 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 24 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 25 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 26 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 27 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 28 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 




Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 30 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 31 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
Item 32 
Relevancia 3.95 0.07 0.98 
Pertinencia 3.95 0.07 0.98 
Claridad 3.95 0.07 0.98 
 
Se utilizó en gran medida para poder medir actitudes y opiniones con un 
mayor grado de criterio que fue evaluado por la permanencia, claridad y 
relevancia para cada pregunta determinada, de tal manera nos ayudó a conocer 
el grado de Responsabilidad social que tienen cada uno de los colaboradores. 
 
Tabla 5 
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken de la variable 
rentabilidad Económica 
 
N° Items    DE V Aiken 
Item 33 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Item 34 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.225 0.32 0.74 
Item 35 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 




Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 37 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 38 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 39 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 40 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 3.395 0.09 0.80 
Item 41 
Relevancia 3.395 0.09 0.80 
Pertinencia 3.395 0.09 0.80 
Claridad 3.395 0.09 0.80 
Item 42 
Relevancia 3.73 0.38 0.91 
Pertinencia 3.73 0.38 0.91 
Claridad 3.73 0.38 0.91 
Item 43 
Relevancia 3.73 0.38 0.91 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 44 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Item 45 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Item 46 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
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Claridad 3.5 0.71 0.83 
Item 47 
Relevancia 3.225 0.32 0.74 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 48 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 49 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 50 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 51 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 52 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 53 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 54 
Relevancia 3.725 0.39 0.91 
Pertinencia 3.725 0.39 0.91 
Claridad 3.725 0.39 0.91 
Item 55 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 56 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 57 Relevancia 3.88 0.17 0.96 
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Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 58 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 59 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 60 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 61 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 62 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 63 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
Item 64 
Relevancia 3.88 0.17 0.96 
Pertinencia 3.88 0.17 0.96 
Claridad 3.88 0.17 0.96 
 
Se utilizó en gran medida para poder medir actitudes y opiniones con un 
mayor grado de criterio que fue evaluado por la permanencia, claridad y 
relevancia para cada pregunta determinada, de tal manera nos ayudó a conocer 
cuál es la relevancia del ítem respecto al contenido. 
En definitiva, Hernández (2016) nos indicó “existen muchos métodos para 
medir la confiabilidad, la mayoría fluctúan entre cero y uno, el coeficiente cero 
indica que existe una confiabilidad nula y el coeficiente uno indica una fiabilidad 




En la investigación se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, este 
método permitió conocer la confiabilidad de los ítems usados en el instrumento 
evidencia la recolección de todos los datos, con la finalidad de no llegar a 
conclusiones erradas, debe presentar un rango entre 0.7 y 1. El instrumento fue 
sometido a opinión de 30 colaboradores de la Agencia BCP Plaza lima norte y el 
resultado fue el siguiente: 
 
Tabla 6 










Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Procesado los datos en el programa SPSS se pudo observar que la prueba 
de confiabilidad Alfa de Cronbach ha obtenido un valor que alcanza un índice de 
0,897 en el cuestionario de la variable Responsabilidad social, que se realizó a 30 
colaboradores del BCP Agencia Plaza lima norte, demostrando una confiabilidad 









Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de  
Cronbach 
Basada en  
Elementos  
Estandarizados  
N de  
elementos 
 
               ,897 
 
,897 30 















Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Procesado los datos en el programa SPSS se pudo determinar que la 
prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach ha obtenido un valor que alcanzó un 
índice de 0,832 en el cuestionario de la variable Rentabilidad Económica, que se 
realizó a 30 colaboradores del BCP Agencia Plaza lima norte, lo que demuestra 
una confiabilidad aceptable del instrumento. 
 
3.5. Procedimiento  
En la recolección de datos, se llevó a cabo con 30 trabajadores de la 
Agencia bcp Plaza lima norte,  se contactó con el gerente de tienda para realizar 
las encuestas en hora de break, durante los días (28, 30 de Mayo), el primer día 
se encuestó a la mitad, y al día siguiente el restante, no encontramos dificultades 
por lo tanto fue un promedio de 45 minutos que demoro la encuesta, una vez 
recogida las encuestas se procedió a pasar al programa Excel para sacar los 
promedios de cada dimensión, por consiguiente se trasladó al programa SPSS 
versión 24, para obtener los resultados estadísticos: nivel de confiabilidad, tablas 
cruzadas, correlación de variables. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para comprobar la hipótesis, se utilizó una estadística inferencial de datos 
que arrojó una prueba de hipótesis, tablas cruzadas y la también la prueba de 
correlación que se aplicó a las variables Responsabilidad social y rentabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de  
Cronbach 
Basada en  
Elementos  
Estandarizados  
N de  
elementos 
 
               ,832 
 
,832 30 
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económica, seguidamente del coeficiente de correlación de Pearson (r) o rho de 
Spearman que nos indicó el grado de correlación de cada una de las variables. 
Para analizar los datos recolectados en la presente investigación, se utilizó el 
programa estadístico para las ciencias sociales (SPPS versión 24), un sistema 
amplio y flexible, capaz de trabajar con los datos obtenidos generando las tablas y 
gráficos que se presentan en el contenido del presente trabajo. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se respetó la ética profesional, se elaboró el 
marco teórico, la metodología, conclusiones y recomendaciones teniendo en 
cuenta la veracidad obtenida por los resultados del SPSS. De la misma manera, 
se respetó los derechos de autor, se ha trabajado siguiendo las recomendaciones 
del manual APA, se cumplió con las pautas establecidas, respetando los valores 
mencionados en el código de ética de la Universidad César Vallejo, no se ha 















Descripción de los resultados 
 
Se pudo describir cada uno de los resultados obtenidos en la investigación, 
utilizando cada una de las dimensiones y sus respectivos indicadores. 
  
Tabla 8 
Tabla cruzada responsabilidad social – rentabilidad económica 
                       Fuente de SPSS en base a las encuestas 
 
En la tabla N° 8, nos evidencia que la responsabilidad social es buena en un 
86,6% y la rentabilidad económica regular en un 50%. 
 
No obstante, el objetivo general de la investigación es determinar la 
relación que existe entre la responsabilidad social y la rentabilidad económica en 
la agencia BCP Plaza Lima norte, mediante los resultados se puede identificar 
que la responsabilidad social es buena en un 33%, la rentabilidad económica 
también es buena sólo en un 33%, así mismo cuando la responsabilidad social en 
la agencia BCP Plaza Lima norte es regular en un 6,7% la rentabilidad económica 
también es regular en un 6,7% y cuando la responsabilidad social es mala en un 




                   Rentabilidad      
                   económica 
Total Malo Regular Buena 
Responsabilidad   
        Social 
Malo Recuento 2 0 0 2 
% del total 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6.7% 
Buena Recuento 3 13 10 26 
% del total 10,0% 43,3% 33.3% 86,6% 
                           Total Recuento 3 17 10 30 




Tabla cruzada compromiso empresarial – rentabilidad económica 
                       Fuente de SPSS en base a las encuestas 
 
 
En la tabla N° 9, se pudo comprobar que el Compromiso empresarial es 
buena en un 86,6% y la Rentabilidad económica es regular con un 50%. No 
obstante, el objetivo general de la investigación es determinar la relación que 
existe entre el compromiso empresarial y la rentabilidad económica, mediante los 
resultados se puede identificar que el compromiso empresarial es bueno en un 
33,3%, la rentabilidad económica también es buena sólo en un 33,3%, así mismo 
cuando el compromiso empresarial es regular en un 6,7% la rentabilidad 
económica también es regular en un 6,7% y cuando la responsabilidad social es 










                   Rentabilidad    
                  Económica 
Total Malo Regular Buena 
Compromiso 
Empresarial 
Malo Recuento 2 0 0 2 
% del total 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6.7% 
Buena Recuento 3 13 10 26 
% del total 10,0% 43,3% 33.3% 86,6% 
Total Recuento 5 15 10 30 




Tabla cruzada desarrollo sostenible – rentabilidad económica 
 
                 Rentabilidad      
                económica 
Total Malo Regular Buena 
Desarrollo 
sostenible 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular Recuento 1 0 0 1 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Buena Recuento 3 17 13 28 
% del total 10,0% 56,7% 43,3% 93,3% 
                  Total Recuento 5 14 11 30 
% del total 14,3% 48,6% 37,1% 100,0% 
        Fuente de SPSS en base a las encuestas 
  
En la tabla N° 10, se pudo comprobar que el desarrollo sostenible es bueno 
en un 93,3% y la Rentabilidad económica es regular con un 48,6%. No obstante, 
el objetivo general de la investigación es determinar la relación que existe entre el 
desarrollo sostenible y la rentabilidad económica, mediante los resultados se 
puede identificar que el desarrollo sostenible es bueno en un 43,3%, la 
rentabilidad económica también es buena sólo en un 43,3%, así mismo cuando el 
desarrollo sostenible malo en un 3,3% la rentabilidad económica es malo en un 
3,3%. 
Se aplicó la prueba aplicando el uso del índice de correlación de Spearman 
para establecer el grado de relación entre las variables para comparar las 
hipótesis. 
Se realizó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
Esto quiere decir que el límite de error permitido es de 0,05 lo cual se debe 
considerar como la significancia esperada. 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 
 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
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Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Contrastación de la Hipótesis General 
Tabla 11 














 1,000 ,790** 
SIG. (BILATERAL)   ,000 








 ,790** 1,000 
SIG. (BILATERAL)  ,000  




a) De 0.00 a 0.19 muy bajo correlación 
b) De 0.20 a 0.39 baja correlación 
c) De 0.40 a 0.59 moderada correlación 
d) De 0.60 a 0.79 buena correlación 
e) De 0.80 a 1.00 muy buena correlación 
 
Hi: Existe relación directa significativa entre la Responsabilidad Social y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza Lima norte, Lima 
Metropolitana. 
Ho: No existe relación directa significativa entre la Responsabilidad Social y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza lima norte, Lima 
Metropolitana. 
Prueba de Spearman: 
Según los resultados de la Tabla 11, se confirmó la relación entre las 
variables y se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis general de 
investigación, además como el valor de r es ,790 se corrobora que existe una 
buena correlación entre la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad 









Correlaciones compromiso empresarial- rentabilidad económica     
 







RHO DE SPEARMAN 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 
 1,000 ,730** 
SIG. (BILATERAL)   ,000 
N  30 30 
 COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 
 ,730** 1,000 
SIG. (BILATERAL)  ,000  




a) De 0.00 a 0.19 muy baja correlación 
b) De 0.20 a 0.39 baja correlación 
c) De 0.40 a 0.59 moderada correlación 
d) De 0.60 a 0.79 buena correlación 
e) De 0.80 a 1:00 muy buena correlación 
 
Hi: Existe relación directa significativa entre el Compromiso Empresarial y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza lima norte, Lima Metropolitana. 
Ho: No existe relación directa significativa entre el Compromiso Empresarial y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza lima norte, Lima Metropolitana. 
 
Prueba de Spearman: 
Dado los resultados de la Tabla 12, se confirmó la relación entre la 
dimensión Compromiso empresarial y la variable de Rentabilidad Económica, se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis específica 2 de la 
investigación, además como el valor de r = 730 se corrobora que existe buena 
correlación entre el compromiso empresarial y la rentabilidad económica en la 














Correlaciones desarrollo sostenible- rentabilidad económica 
      
 







RHO DE SPEARMAN 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 
 1,000 ,563** 
SIG. (BILATERAL)   ,000 
N  30 30 
 COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 
 ,563** 1,000 
SIG. (BILATERAL)  ,000  




a) De 0.00 a 0.19 muy baja correlación 
b) De 0.20 a 0.39 baja correlación 
c) De 0.40 a 0.59 moderada correlación 
d) De 0.60 a 0.79 buena correlación 
e) De 0.80 a 1:00 muy buena correlación 
 
Hi: Existe relación directa significativa entre el Desarrollo Sostenible y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza lima norte, Lima Metropolitana. 
Ho: No existe relación directa significativa entre el Desarrollo Sostenible y la 
Rentabilidad Económica en la Agencia BCP Plaza lima norte, Lima Metropolitana. 
 
Prueba de Spearman: 
Dado los resultados de la Tabla 13, se confirmó la relación entre la 
dimensión de Desarrollo Sostenible y la variable de Rentabilidad Económica, se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, además como el valor 
de r = 563 se corrobora que existe una moderada correlación entre el desarrollo 










**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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V.  DISCUSIÓN  
En esta investigación, a través de la prueba estadística de alfa de cronbach 0.897 
para la variable responsabilidad social, para la variable Rentabilidad Económica 
0,832. 
Con respecto a los resultados se ha analizado de los 30 encuestados en 
esta investigación, se ha determinado que existe una relación entre las variables 
con una relación significativa entre las variables de estudio, mediante la prueba de 
Rho Sperman, con valor positivo de 0,790, se afirma que existe una buena 
correlación entre las variables. Por otro lado, se observa que luego de aplicar la 
prueba estadística se obtuvo un sig bilateral valor de 0,000 y como claramente se 
nota que es menor a 0,05, queda confirmado que el coeficiente de correlación es 
significativo (p<0,05). 
 Por un lado, Esteban (2016) en su investigación manifiesta que la 
responsabilidad social empresarial tiene un impacto significativo con la 
rentabilidad, mediante la prueba de (Rho= 0.568; Sig=0,000), confirmando que 
toda empresa que aplica la responsabilidad social como estrategia en su negocio, 
alcanzará tener altos índices de rentabilidad económica, del mismo modo Calzado 
(2016) en su investigación la “Banca Ética: Responsabilidad y Rentabilidad. El 
Caso Triodos Bank en España” obtuvo mediante la prueba. (Rho=0,698; 
sig=0,000), este resultado confirmó que cuando una entidad financiera aplicando 
principios éticos al momento de establecer y financiar proyectos, esto género que 
el banco sea altamente rentable. También, Rosero (2015) en su investigación 
“Relación entre el Desempeño Financiero y Responsabilidad Social Empresarial: 
Un análisis en la banca europea”, obtuvo (Rho=0.603; Sig 0,00) el cual corroboró 
la relación que existe entre el ejercicio financiero y la RSE en los bancos 
europeos, demostrando que cuando se emplean estrategias que comprendan 
involucrar a la sociedad esto genera un impacto directo en la rentabilidad 
económica. De igual manera, Wong (2015). En su tesis titulada “Responsabilidad 
social y su aplicación en los créditos bancarios” obtuvo (Rho=0,603; Sig=0,00) el 
cual demostró que La Responsabilidad Social introducida en la intermediación 
financiera va a lograr que en la actividad bancaria exista una primacía no tan solo 
del compromiso económico, sino también del compromiso social de este negocio. 
Por consiguiente, Prudencio (2018) en su tesis “Responsabilidad Social 
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empresarial y la imagen de marca en la empresa soto Sport los olivos 2018”, 
obtuvo (Rho=0.572; sig=0,000) y comprobó la analogía entre la RSE y la imagen 
de la marca el cual generó que la empresa pueda aplicar estrategias enfocadas 
en la sociedad para poder generar rentabilidad. Por otro lado, tenemos a Lapa 
(2014) en su tesis “La responsabilidad social empresarial frente a la colectividad 
laboral en el Perú” obtuvo como resultado (Rho=0,886; Sig=0,000) el cual 
demostró que la RSE busca integrar en la gestión empresarial rescatando valores 
éticos en las personas, la comunidad y el medio ambiente. Por consiguiente, 
Vizconde (2015). En su tesis titulada “El financiamiento a los micros y pequeñas 
empresas comerciales de Chepén para promover su desarrollo sostenible con 
responsabilidad social empresarial” obtuvo un resultado (Rho=0,760 ;sig=0,000), 
el cual demostró cuán importante puede ser, y que tantos efectos positivos nos 
puede dar el aplicar estrategias responsablemente sociales como evidencia 
tenemos la tesis en mención que demuestra que no solo podemos aplicar a las 
grandes empresas, sino también comenzar desde las micro empresas para que 


















VI.  CONCLUSIONES  
 
Primero: Según los resultados de la tabla 11, arrojó un factor que demostró la 
correlación de (Rho = 0.790), este resultado ratificó la correlación que 
existe entre cada una de las variables y se rechaza la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis de investigación. Confirmó el grado de 
correlación entre la RSE y la rentabilidad económica en la agencia BCP 
Plaza Lima norte, Lima Metropolitana, dichos resultados se deben a que 
la responsabilidad social tiene relación con la rentabilidad económica. 
 
Segundo: Los resultados de la tabla 12, demostró que el compromiso empresarial 
se relaciona con la rentabilidad económica según el coeficiente de 
correlación de (Rho = 0.730) este resultado ratificó la relación fuerte que 
existe entre cada una de las variables, esto debido a que la organización 
puede desarrollar el compromiso empresarial como fortaleza para poder 
aumentar los índices de rentabilidad en la empresa. 
 
Tercero:  Los resultados de la tabla 13, demostró que el desarrollo sostenible se 
relaciona con la rentabilidad económica según el coeficiente de 
correlación de (Rho = 0.563), este resultado ratificó la relación fuerte que 
existe entre as variables, esto debido a que la organización puede 
desarrollarse sosteniblemente en el tiempo y que de esa manera poder 












VII.  RECOMENDACIONES 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación se procede a plantear 
algunas recomendaciones: 
 
Primero: El gerente de la agencia BCP Plaza Lima norte debe realizar cada 
semana una reunión en la que se pueda enfocar e incentivar a los 
colaboradores el poder involucrarse, participar y poder fomentar 
programas sociales que beneficien a la  sociedad estas reuniones se 
harán programadas con el fin de que se pueda contar con la presencia 
de todo el equipo de trabajo, adicionalmente poder hacer un seguimiento 
a las herramientas de gestión comercial para que los bajos índices de 
rentabilidad puedan tener un mejor alcance, esta recomendación 
ayudara a poder mejorar la rentabilidad en la agencia BCP Plaza Lima 
norte. 
  
Segundo: Incentivar diariamente y generar un buen clima laboral en la agencia, un 
colaborador motivado y comprometido será más productivo, se busca 
poder generar un compromiso de parte del colaborador hacia la 
empresa, ya que el compromiso empresarial ayudará alcanzar las metas 
comerciales ya establecidas para cada campaña. Se recomienda aplicar 
esta práctica para que el índice de rentabilidad en la agencia pueda 
incrementarse de tal forma que se pueda ser sostenible en el tiempo y a 
su vez podrá ayudar a la agencia bancaria el poder salir de los últimos 
puestos en cuanto a metas comerciales. 
 
Tercero:  Generar boletines y/o afiches visuales, que motiven a los colaboradores, 
poder tener una razón por la cual podrían participar de las actividades 
sociales, si se logra poder hacer partícipes a la gran  mayoría de 
colabores en programas sociales, la comunicad se verá beneficiada, de 
esta manera se logrará el desarrollo sostenible de la empresa, partiendo 
por satisfacer las necesidades de toda su comunidad, estas prácticas 
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Anexo 9: Instrumento de medición de las variables 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LAS VARIABLES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                             
 
SEXO                       
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúa el clima organizacional de tu institución educativa, en forma objetiva 
y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
 




VARIABLE: RESPOSABILIDAD SOCIAL 
 
 
Escala de Valoración 
 DIMENSION 1 : COMPROMISO EMPRESARIAL 
1 2 3 4 5 
             Desarrollo Profesional  
1 EL talento humano es parte del compromiso empresarial. N CN AV CS S 
2 EL BCP brinda la oportunidad de ejercer una línea de carrera. N CN AV CS S 
            Habilidad de Dirección  
3 Un líder es parte fundamental para cumplir con el compromiso empresarial. N CN AV CS S 
4 Tu jefe inmediato muestra empatía con sus colaboradores. N CN AV CS S 
            Satisfacción Laboral 
5 
Las políticas de compensación salarial es comunicada con claridad a todos los 
colaboradores. 
N CN AV CS S 
6 La compensación salarial que recibes está acorde al mercado laboral. N CN AV CS S 
            Ética Profesional 
7 Conoce y cumple con los lineamientos establecidos en el Código de Ética Credicorp. N CN AV CS S 
8 Actúa con integridad, respeto y transparencia dentro de su centro de trabajo. N CN AV CS S 
            Reputación de la Organización  
9 El BCP es una organización  con buena reputación N CN AV CS S 
10 Siento orgullo de trabajar en una empresa de alta reputación  N CN AV CS S 
            Posicionamiento de la marca 
11 El BCP el líder en el sector financiero  N CN AV CS S 
12 La marca BCP genera un impacto positivo a los clientes N CN AV CS S 
            Experiencia del cliente  
13 Me siento orgulloso de como mi empresa le da importancia a los clientes. N CN AV CS S 
14 Los protocolos de atención brindan una experiencia formidable a los clientes. N CN AV CS S 
            Cursos virtuales  
15 Los cursos virtuales son didácticos N CN AV CS S 
16 EL campus BCP ayuda a potenciar las habilidades de los colaboradores N CN AV CS S 
 
DIMENSIÓN 2: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Escala de Valoración 




             Reporte de Sostenibilidad  
17 El reporte de sostenibilidad del BCP se elabora de manera clara. N CN AV CS S 
18 
Contar con un reporte de sostenibilidad ayuda a medir la dimensión de desarrollo 
sostenible. 
N CN AV CS S 
             Gestión Ambiental 
19 La empresa desarrolla la gestión ambiental N CN AV CS S 
20 La política ambiental corporativa incluye objetivos para el desarrollo sostenible N CN AV CS S 
            Inclusión Social 
21 La inclusión social favorece al desarrollo sostenible. N CN AV CS S 
22 
Impulsar la financiación de pequeños negocios en zonas rurales es parte de la 
inclusión social. 
N CN AV CS S 
            Educación Financiera  
23 El BCP brinda herramientas de educación financiera. N CN AV CS S 
24 Bancarizar personas ayuda a educarlos financieramente. N CN AV CS S 
            Tecnología  
25 EL BCP va a la vanguardia de la tecnología N CN AV CS S 
26 Las herramientas de trabajo van a la vanguardia de la tecnología N CN AV CS S 
            Programas Sociales  
27 Consideras que el programa Voluntariado, ayuda al desarrollo sostenible  N CN AV CS S 
28 Consideras que el programa patronado BCP  N CN AV CS S 
            Lavado de Activos  
29 Los sistemas anti lavado ayudan al desarrollo sostenible N CN AV CS S 
30 Las medidas de seguridad anti lavado son efectivas. N CN AV CS S 
            Digitalización  
31 Las aplicaciones del digitalidad ayudan al desarrollo sostenible  N CN AV CS S 



























Anexo N° 10: Instrumento para medir las variables 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                             
 
SEXO                       
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del investigador por 
tanto evalúa el clima organizacional de tu institución educativa, en forma objetiva y veraz respondiendo las 
siguientes interrogantes. 
 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 





VARIABLE: RENTABILIDAD ECONOMICA 
 
 
Escala de Valoración 
ITEMS 
 
1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 1:  ACTIVOS 
 
 
Escala de Valoración 
             Activo Fijo 
33 El activo fijo es importante para medir la rentabilidad económica de la empresa. N CN AV CS S 
34 El activo fijo es fundamental para la operacionalización de la organización. N CN AV CS S 
            Activo Intangible 
35 El activo intangible tiene un papel primordial en el proceso productivo del BCP N CN AV CS S 
36 El activo intangible ayuda al BCP a incrementar su rendimiento económico. N CN AV CS S 
            Protección de los Activos  
37 Es importante proteger la información de los activos que posee la empresa N CN AV CS S 
38 La protección de los activos es vital para la continuidad del negocio. N CN AV CS S 
             Mantenimiento Preventivo 
39 Los activos del BCP tienen un mantenimiento preventivo periódicamente. N CN AV CS S 
40 La falta de mantenimiento preventivo de los activos afecta su funcionalidad. N CN AV CS S 
            Capital Humano  
41 El capital humano influye en la rentabilidad  N CN AV CS S 
42 EL capital humano  N CN AV CS S 
             Rotación de Activos  
43 La rotación de activos es constante en la agencia. N CN AV CS S 
44 La rotación de acticos interrumpe tus labores diarias. N CN AV CS S 
             Economato   
45 El economato facilita el orden los materiales de la oficina N CN AV CS S 
46 El pedido del economato llega con puntualidad. N CN AV CS S 
            Compras 
47 Las compra de activos fijos se realizan a través de licitaciones N CN AV CS S 
48 La Agencia practica el inventario de las compras. N CN AV CS S 
 
 
DIMENSIÓN 2:  EFICIENCIA 
 
Escala de Valoración 





            Utilización de Recursos  
49 Utilizar eficientemente los recursos ayuda a incrementar la rentabilidad económica. N CN AV CS S 
50 
Inculcar a los colaboradores mejoras de reciclaje ayuda a mejorar la eficiencia de la 
organización. 
N CN AV CS S 
            Patrón de Consumo  
51 Una buena elaboración del patrón de consumo nos ayuda a medir la eficiencia. N CN AV CS S 
52 
El patrón de consumo permite proyectar de manera eficiente los materiales que se utilizaran en 
el trimestre. 
N CN AV CS S 
            Nivel de Riesgo 
53 El BCP cuenta con metodologías adecuadas para cuantificar los riesgos. N CN AV CS S 
54 
Las herramientas y métodos que se usan en el BCP para mitigar el nivel de riesgo son 
eficientes. 
N CN AV CS S 
            Productividad del Personal 
55 La productividad del personal ayuda a medir la dimensión de eficiencia. N CN AV CS S 
56 La productividad del personal permite incrementar las utilidades de la organización. N CN AV CS S 
            Sistematización de procesos 
57 Los procesos internos cada vez son mas rápidos. N CN AV CS S 
58 La sistematización de los procesos ayuda a ser más eficientes N CN AV CS S 
            Mejora continua  
59 EL BCP cada vez más mejora sus procesos. N CN AV CS S 
60 Siente que la flexibilización de las operaciones son adecuadas N CN AV CS S 
            Planes de contingencia  
61 EL BCP cuenta con planes de contingencia frente a amenazas externas N CN AV CS S 
62 Los kits de contingencia contienen los materiales adecuados para la continuidad del negocio N CN AV CS S 
            Herramientas de Gestión  
63 Las palancas de Gestión nos ayuda a ser eficientes N CN AV CS S 





























































































Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







N Mínimo Máximo 
 
D1 30 31 60 BUENA (51-60) 
REGULAR (41-50) 
MALA (31-40) 
D2 30 21 60 BUENA (47-60) 
REGULAR (34-46) 
MALA (21-33) 
VAR1 30 58 120 BUENA (100-120) 
REGULAR (79-99) 
MALA (58-78) 
DIM1 30 40 60  
DIM2 30 36 60  
VAR2 30 76 120 BUENA (106-120) 
REGULAR (91-105) 
MALA (76-90) 
N válido (por lista) 30    
68 
 
Anexo14: Matriz de consistencia 
Identificacion del 
problema general  
      
Objetivo     
     general 
Hipótesis 
general 
Variables dimensiones Indicadores Item Metodología 
 
¿Qué relación existe 
entre la Responsabilidad 
Social y la Rentabilidad 
Económica en la 















¿Qué relación existe 
entre el Compromiso 
Empresarial yla 
Rentabilidad Económica 
en la Agencia BCP 




¿Qué relación existe 
entre el Desarrollo 
Sostenible y la 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
Responsabilidad 
Social y la 
Rentabilidad 
Económica en la 
Agencia BCP Plaza 













Determinar la relación 
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Social y la 
Rentabilidad 
Económica en la 
Agencia BCP 
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